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في تعليم اللغة العربية لطالب  (e-learning)التعلم اإللكتروني  تحليل. 0202مي حنيئ،أ
 .سورابايا ١الصف الثامن أ بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 
 الدكتور شافعي الماجستيرالمشرف األول : 
 أمي حنيفة الماجستيرالمشرف الثاني : 
 .غة العربيةتعليم الل، (e-learning)التعلم اإللكتروني مفتاح الرموز : 
التعلم اإللكتروني في المدرسة  سورابايا ١المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية  تطبق
ك أرادات الباحثة أن لذلقبله،  ستخداملم يلوجيا التعليم واإلنترنت ولكن بسبب تقدم تكنو 
اللغة ة تعليم عند عملي التعلم اإللكتروني العوامل الداعمة و العراقيلةتطبيق وشكل و تحليل 
وقد  سورابايا. ١بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية العربية لطالب الصف الثامن أ 
التي بيانات طريقة جمع ال استخدمت الباحثة في هذا البحث الطريقة الكيفية الوصفية. وأما
استخدمتها الباحثة هي المالحظة والمقابلة والوثائق. وأما نتائج البحث فيمكن أن تتلخص 
كل التعلم وش نظام الذي يستخدمه المؤلف هو مدرسة التعليم اإللكتروني من وزارة الدين.ال: 
 داعمةالعوامل ال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/الويب. وهو  اإللكتروني  المستخدام
توجيه ودافع من المدرسة، على سبيل المثال من رئيس التعلم اإللكتروني في المدرسة هي 
مين. ومدرس يحفز الطالب دائًما من خالل الدردشة وعبر الهاتف المباشر المدرسة والمعل
هذا التعلم. وتمويل من المدرسة في شكل منح االئتمان  حتى ال يشعر الطالب باإلحباط في 
ي المدرسة العوامل العراقيلة التعلم اإللكتروني فلألطفال الذين ال يستطيعون تحمل تكاليفها. 
نشطة عند بدء أ ولدضعف اإلشراف األو  ة في التعلم اإللكترونيأقل مسؤولي الطالب هي
توفر  و الحد األقصى بسبب التغيير في الطرق ونظام التعلم. ال يستطيع المعلم الشرح التعلم.
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Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Surabaya menerapkan e-learning di sekolah karena 
kemajuan teknologi pendidikan dan internet, namun belum digunakan sebelumnya. 
Oleh karena itu, peneliti ingin menganalisis penerapan, bentuk dan faktor-faktor 
pendukung dan pengganggu e-learning pada proses pembelajaran bahasa Arab pada 
siswa kelas VIII A di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Surabaya. Dalam penelitian ini 
peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun metode pengumpulan 
data yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumen. Adapun 
hasil dari penelitian tersebut dapat diringkas sebagai berikut: Sistem yang digunakan 
penulis adalah e-learning sekolah dari Kementerian Agama. Bentuk e-learning yang 
digunakan adalah ICT / Web. Faktor pendukung e-learning di sekolah adalah arahan 
dan motivasi pihak sekolah, misalnya dari kepala sekolah dan para guru. Seorang guru 
selalu memotivasi siswa melalui chat dan live phone agar siswa tidak frustasi dengan 
pembelajaran ini. Pendanaan dari sekolah dalam bentuk pemberian kredit kepada 
anak-anak yang tidak mampu. Faktor penghambat e-learning di sekolah adalah siswa 
kurang bertanggung jawab dalam pembelajaran e-learning, guru tidak dapat 
menjelaskan secara maksimal karena adanya perubahan metode dan sistem 
pembelajaran, pengawasan anak yang buruk saat memulai kegiatan belajar. Internet 
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 خلفية البحث -أ
يا مسر ويستخدمها  ،في العالم التي يستخدمها الناساللغة العربية هي لغة مشهورة 
أكثر من عشرين بلد في العالم. حتى تكون اللغة العربية إحدى  من اللغات الموجدة 
  لمونها ويحتاجون إليها.يتعواألعجمي  ١في هذا العالم.
ال تتوقف االبتكارات في تكنولوجيا التعلم أبًدا. في كل مرة يسعى التعليم فيها إلى 
تطوير التكنولوجيا المستخدمة حتى اآلن وإصالح نقاط ضعفه من أجل تعليم أفضل. 
حفز الدعم المقدم من الحكومة ، وخاصة من المديرية العامة للتعليم العالي ، وزارة 
تعليم الوطني ، العديد من الجامعات في إندونيسيا على البدء في بناء نظام تعليمي ال
( ، ال ITجنبا إلى جنب مع التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات ) قائم على الويب.
مفر من الحاجة إلى مفهوم قائم على تكنولوجيا المعلومات وآلية التدريس والتعلم 
ل أصبح يعرف بالتعلم اإللكتروني تأثير عملية تحوي )التعليم(. جلب المفهوم الذي
التعليم التقليدي إلى شكل رقمي ، سواء في المحتوى أو في النظام. في الوقت الحالي 
، تم قبول مفهوم التعلم اإللكتروني على نطاق واسع من قبل المجتمع العالمي ، كما 
مية )المدارس ت التعلييتضح من التنفيذ المتفشي للتعليم اإللكتروني في المؤسسا
، وما إلى  Oracleو  HPو  IBMو  Cisco Systemsوالتدريب والجامعات( والصناعة )
ذلك(. قال جون تشامبرز ، الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو سيستمز ، إنه بالنسبة 
للعصر المستقبلي ، ستكون التطبيقات في عالم التعليم "تطبيق قاتل" مؤثر للغاية. 
                                                           
 يترجم من1 
Azhar Arsyad, Bahasa Arab Dan Metode Pengajarannnya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) hal 1. 
 
تتعلق  1111التجارة األمريكية ووزارة التعليم األمريكية بشكل مشترك رؤية أطلقت وزارة 
  1بمفهوم التعليم القائم على تكنولوجيا المعلومات )التعلم اإللكتروني(.
في عصر العولمة ، يجعل التطور السريع لتكنولوجيا االتصاالت المسافة ال عقبة 
الم. لذلك تعتبر اللغات األجنبية أمام الحصول على المعلومات من مختلف أنحاء الع
غير اإلنجليزية مهمة. وهكذا يصبح من الواضح بشكل متزايد أن إتقان لغة أجنبية 
بخالف اإلنجليزية ، في هذه الحالة العربية ، أمر ملح للغاية. يتم الحصول على الكثير 
لنفس والفن امن المعلومات العلمية في مجاالت الهندسة والعلوم البحتة واالقتصاد وعلم 
من الكتب العربية. من خالل تعلم اللغة العربية ، يمكن للطالب تطوير المهارات في 
التواصل اللفظي والكتابي لفهم ونقل المعلومات واألفكار والمشاعر. وبالتالي ، هناك 
حاجة إلى المواد العربية لتطوير الطالب ذاتًيا حتى يتمكنوا من النمو والتطور ليصبحوا 
ن أذكياء ومهرة وإندونيسيين ، ويمكنهم تطوير العلوم والتكنولوجيا والثقافة مواطني
محدودية وسائل اإلعالم التربوي من جهة  واالستعداد للمشاركة في التنمية الوطنية.
وضعف قدرة المحاضرين / المعلمين على إنشاء وسائل اإلعالم. يُعتقد أن أدوات 
 تخدمة في الفصل الدراسي هي أحد أسباب ضعفالتكنولوجيا التعليمية المحدودة المس
 3جودة دراسات الطالب أو الطالب أو المجتمع بشكل عام.
هناك الكثير من المشاكل التي تواجهها الدول غير العربية في إذا الحظنا بعّمق ،    
 دريس الجيدة. هناك حاجة إلى موادهو نقص مواد الت تعلم اللغة العربية ، واحدة منها
ي تحقيق الطالب ف في عملية التعلم ألنها تحدد ما إذا كانت ناجحة أم ال جيدة تعليمية
                                                           
 جم منتري2
 Romi Satria Wahano, ‘Pengantar E-Learning Dan Pengembangannya’,( IlmuKomputer.Com, 2003), 
hal 10. 
 جم منتري3
Sudarwan Denim, Media Komunikasi Pendidikan,(Jakarta: Bumi Aksara 2010).hal 1.  
 
م اللغة العربية غالًبا ما يواجه عقبات يفإن تعل 4الكفاءات اللغوية التي يحتاجونها.
م اللغة العربية وجهاً ي، ال يمكن تنفيذ تعل Covid-19وعقبات مختلفة. وسط ظروف 
ة روط من المؤسسات التعليمية أن تبتكر في عمليلوجه في الفصل. تتطلب هذه الش
م اللغة يالتعلم. التعلم عبر اإلنترنت )في الشبكات( هو أحد البدائل المطبقة في تعل
من  م اللغة العربية عبر اإلنترنت عقبات مختلفة في تنفيذه. لذلكيالعربية. واجه تعل
م يالتعل على تحديات الضروري أن يكون لديك ابتكارات وتوقعات مستقبلية لإلجابة
هذه حتى تتمكن من المساهمة في التعلم ، بما في ذلك: أ( القدرة على توفير خدمات 
ب( تصبح وسائل اإلعالم في نموذج التعلم  ،ومات التعلم القائمة على الشبكة معل
القائم على الويب )عبر اإلنترنت( ، ج( تصبح وسائل اإلعالم في تنظيم التعلم اإللكتروني 
 ( أن تصبح وسيطا في نظم التعليم والتعلم عن بعد.؛ د
وجيا لالتعلم اإللكتروني في المدرسة بسبب تقدم تكنو  MTsN 1 Surabayaتطبق 
تطبيقه  MTsN 1 Surabaya، لذلك تحاول  قبله ستخداملم يالتعليم واإلنترنت ولكن 
-Covid الحالة ذهاإللكتروني الخاص في ه ومقارنة نظام التعليم التقليدي بنظام التعلم
ولكن سواء تم تطبيق التعلم اإللكتروني في تعلم اللغة العربية ، فإن رؤيته تجعل . 19
موضوع ب الكاتب يلهمه البحث حول كيفية تطبيق التعلم اإللكتروني في تعلم اللغة العربية
م اللغة العربية للصف الثامن أ يفي تعل (e-learning)التعلم اإللكتروني  تحليل : "
 ." سورابايا ١بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 
 
                                                           
 يترجم من4 
Ainun S, 2019, IMPLEMENTASI E-EDITION MODERN STANDARD ARABIC (MSA) DALAM 
PEMBELAJARAN BAHASA ARAB, Vol 4 No.1, hal 48 
 
 قضايا البحث -ب
م اللغة العربية للصف يفي تعل (e-learning)التعلم اإللكتروني أنظمة كيف  -١
 ؟ سورابايا ١الثامن أ بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 
ة العربية م اللغيفي تعلالمستخدام  (e-learning)التعلم اإللكتروني شكل ما  -1
 ؟ سورابايا ١للصف الثامن أ بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 
م يفي تعل (e-learning)التعلم اإللكتروني  ما هي العوامل الداعمة و العراقيلة -3
 ١اللغة العربية للصف الثامن أ بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 
   ؟سورابايا
 أهداف البحث -ج
م اللغة العربية للصف يفي تعل (e-learning)لتعلم اإللكتروني اأنظمة  لمعرفة -١
 . سورابايا ١الثامن أ بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 
م اللغة العربية يفي تعلالمستخدام  (e-learning)التعلم اإللكتروني شكل لمعرفة  -1
 . سورابايا ١للصف الثامن أ بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 
م يفي تعل (e-learning)التعلم اإللكتروني  العوامل الداعمة و العراقيلةلمعرفة  -3
 ١اللغة العربية للصف الثامن أ بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 
 . سورابايا
 منافع البحث -د
 .الفوائد التطبيقيةو ا الفوائد النظرية مه، انفائدت هذا البحث له     
 النظرية الفوائد -١           
 
في  ةخاص، و التعلم اإللكترونيزيادة المعارف في علم ذا البحث ه نليكو  
 في البلطو فسها، ن تعليم اللغة العربية للباحثةفي  التعلم اإللكترونيتطبيق 
ايا في الجامعة الحكومية اإلسالمية سونان أمبيل سورابقسم تعليم اللغة العربية 
 و للقارئين كله.
 يةالفوائد التطبيق -1
 لمعلمي اللغة العربية  (أ)
 اصة فيخزيادة الخبرة للمعلمين في الوسائط القائمة على التكنولجيا 
 .التعلم اإللكتروني تطوير
 للطالب (ب)
 كترونيالتعلم اإللزيادة العلوم والمعارف في تطبيق ليكون هذا البحث 
 .تعليم اللغة العربيةفي 
 للباحثةج( )
في  اصةخ، و التعلم اإللكترونيعلم زيادة المعارف في  ليكون هذا البحث 
 .تعليم اللغة العربيةفي  التعلم اإللكترونيتطبيق 
 للمؤسسة)د( 
ليكون هذا البحث زيادة الخزينة العلمية ومراجع في التعليم اللغة العربية 
  في المستقبل.
 مجال البحث وحدوده -ه
 ضوء مايلي :لكي ال يخرج البحث من المجال المقصود، فحددت الباحثة في      
 
 الحدود الموضوعية -١
-e)ي التعلم اإللكترونتحديد الموضوع في هذا البحث العلمي هو تحليل 
learning) م اللغة العربية للصف الثامن أ بالمدرسة المتوسطة يفي تعل
فيتركز هذا البحث على تطبيق التعلم  سورابايا. ١اإلسالمية الحكومية 
   ة. تروني في التعلم اللغة العربياإللك
 الحدود المكنية -1
 ١بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية يجري هذا البحث العلمي في 
  سورابايا.
  الحدود الزمية -3
 .111١-1111يجري هذا البحث العلمي في العام الدراسي 
 توضيح بعض المصطلحات البحث -و
ذه هفي هذا القسم، ستقدم الباحثة التعرض المتعلق بعض المصطلحات في موضوع 
 الدراسة، وهي كما يلي :
 التعلم اإللكتروني -١
 لك" )اإللكترونيات( و "التعلم". لذeيأتي التعلم اإللكتروني من الحرف "
 5فإن التعلم اإللكتروني هو التعلم الذي يستخدم الخدمات اإللكترونية.
 م اللغة العربيةيتعل -1
                                                           
 جم منتري5 
Soekartawi, Merancang Dan Menyelenggarakan E-Learning (Yogyakarta: Ardana Media, 2007) hal 
23. 
 
ربية للطالب عتعليم اللغة الية هي نشاط تدريسي يقوم به اللغة العرب ميتعل
 6تعلم التعلم هو تعلم لغة أجنبية. لتحقيق األهداف
 الدراسة السابقة -ز
 أما في الدراسات السابقة فوجدت الباحثة البحوث التي تتعلق بهذا البحث، منها :  
 اسم الباحثة  : سرني -١
 13411151رقم التسجيل : 
 جاكرتاجؤ  كوميةمية الحالاإلس كليجاغاجامعة سونن  الجامعة       : 
 كلية التربية و التعليمالكلية        :  
 : قسم تعليم اللغة العربية القسم       
 1117السنة       : 
ي تعلم ف (e-learning)تحليل تطبيق التعلم اإللكتروني الموضوع    : 
 جؤجاكرتا. ١اللغة العربية في المدرسة الثانوية المحمدية 
أن الهدف من بحث هو  سرنيالفرق بين هذا البحث وبحثت    
تعلم اللغة  يتطبيق التعلم اإللكتروني فتحليل سرني هو البحث عن 
جؤجاكرتا. ويركز ذلك البحث  ١العربية في المدرسة الثانوية المحمدية 
لصف ي تعلم اللغة العربية لتطبيق التعلم اإللكتروني فالعلمي عن 
ق التعلم تطبيتحليل . بينما في هذا البحث، كان الهدف هو الثانوية
                                                           
 جم منتري6 
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2011) 
hal 32. 
 
اإللكتروني في تعلم اللغة العربية للصف الثامن أ بالمدرسة المتوسطة 
لم تطبيق التعفي ويركز هذا البحث . سورابايا ١اإلسالمية الحكومية 
 توسطة.ي تعلم اللغة العربية للصف الثامن الماإللكتروني ف
 اسم الباحثة  : فطري هداية -1
 1751114411١رقم التسجيل : 
 جؤجاكرتا كوميةجامعة الح:       الجامعة 
 الهندسةالكلية        : كلية 
 سة المعلوماتيةالتربية الهندالقسم        : قسم 
 11١1السنة       : 
 Penerapan E-Learning Sebagai Media Pembelajaranالموضوع    : 
Mata Diklat Pemograman Web kelas XI Teknik Komputer Jaringan 
SMKN 2 Pengasih. 
هو أن الهدف من   فطري هداية الفرق بين هذا البحث وبحثت      
ة تطبيق التعلم اإللكتروني كوسيل هو البحث عنفطري هداية  تبحث
تعليمية للفصل الحادي عشر من الدورات التدريبية في برمجة الويب في 
ويركز ذلك البحث  .SMKN 2 Pengasihهندسة الكمبيوتر الشبكي في 
 تطبيق التعلم اإللكتروني كوسيلة تعليمية للفصل الحادي عشر ي عنالعلم
. بينما في هذا البحث، كان من الدورات التدريبية في برمجة الويب
 تحليل تطبيق التعلم اإللكتروني في تعلم اللغة العربية للصفالهدف هو 
. ويركز هذا سورابايا ١الثامن أ بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 
 
صف الثامن ي تعلم اللغة العربية للتطبيق التعلم اإللكتروني ففي البحث 
 المتوسطة.
 
 اسم الباحثة  : سورينشة -3
 ١5١676رقم التسجيل : 
 كوميةمية الحالاإلسسلطان طه سيف الدين الجامعة       : جامعة 
 جامبي
 التربية و التعليمالكلية        : كلية 
 مدرسة اإلبتدائيةالالقسم        : قسم التربية 
 11١1السنة       : 
تطبيق وسائط التعلم القائمة على اإلنترنت في تحسين  الموضوع    :
مخرجات التعلم لطالب الصف الخامس في مدرسة ابتدائية نور الهداية 
 .جامبي
 هو أن الهدف من بحث ف سورينشة الفرق بين هذا البحث وبحث      
ي ئط التعلم القائمة على اإلنترنت فتطبيق وساهو البحث عن  سورينشة
تحسين مخرجات التعلم لطالب الصف الخامس في مدرسة ابتدائية نور 
ائط التعلم تطبيق وس تطبيق ويركز ذلك البحث العلمي عن .الهداية جامبي
البحث،   . بينما في هذاالقائمة على اإلنترنت في تحسين مخرجات التعلم
للغة العربية م اياإللكتروني في تعل تحليل تطبيق التعلمكان الهدف هو 






 البحثهيكل  -ح
 رتبت الباحثة هذا البحث العلمي على الخطوات اآلتية :
يا اضوق خلفية البحث، يحتوي هذا الباب على: الباب األول : مقدمة -١
يح توضو  مجال البحث وحدودهو بحث منافع الو  أهداف البحثو  البحث
 .خطة البحثو الدراسة السابقة و بعض المصطلحات البحث 
لفصل ، افصلين يحتوي هذا الباب على، الباب الثاني : الدرسة النظرية -1
التعلم  مكونو  التعلم اإللكترونيشكل و  تعريف التعلم اإللكترونياألول: 
عليم اللغة تعريف ت الثاني: الفصل، عراقيل التعلم اإللكترونيو اإللكتروني 
تعليم  مراحلو  تعليم اللغة العربية عواملو  تعليم اللغة العربيةأهداف و  العربية
 .اللغة العربية
 نوع البحثتوي هذا الباب على: يح ،الباب الثالث : طريقة البحث -3 
 .طريقة تحليل البياناتو طريقة جمع البيانات و  مصادر البياناتو 
فصل فصلين، اليحتوي هذا الباب على ، الدراسة الميدانية الباب الرابع : -4
 ١عن المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية  تارحية محةاألول أو ل
المدرسة  و بعثةرؤية و  تاريح المدرسةو هوية المدرسة  يحتوي على: ،سورابايا
وأحوال المعلمين وأحوال الطالب وأحوال الوسائل   أحوال المدرسةو 
أنظمة  لى:يحتوي ع، عرض البيانات وتحليلها الفصل الثاني أو .التعليمية
في تعليم اللغة العربية للصف الثامن أ بالمدرسة  (e-learning)التعلم اإللكتروني 
 
-e)التعلم اإللكتروني  شكلو  سورابايا ١المتوسطة اإلسالمية الحكومية 
learning)  سة بالمدر المستخدام في تعليم اللغة العربية للصف الثامن أ
عوامل الداعمة و العراقيلة التعلم و  سورابايا ١المتوسطة اإلسالمية الحكومية 
في تعليم اللغة العربية للصف الثامن أ بالمدرسة  (e-learning)اإللكتروني 
 سورابايا . ١المتوسطة اإلسالمية الحكومية 



















 التعلم اإللكترونيمفهوم  -أ
 تعريف التعلم اإللكتروني -١  
فإن  لك" )اإللكترونيات( و "التعلم". لذeيأتي التعلم اإللكتروني من الحرف "         
النوع من التعليم  أي 7،التعلم اإللكتروني هو التعلم الذي يستخدم الخدمات اإللكترونية
 نيتعلمموال نيعلمملا ينتصال بإلا يف ةاإللكترونيالذي يعتمد على استخدام الوسائط 
   9.ؤسسة التعليميةملوا نيتعلمملا نيوب
يتكون من  مصطلح التعلم اإللكتروني له تعريف واسع للغاية. التعلم اإللكتروني 
م. وهكذا يمكن علم الذي يعني التعلالت ي يرمز إلى كلمة إلكترونية وكلمةالذ eالحرف 
األجهزة اإللكترونية ،  على أنه تعلم باستخدام المساعدة يتم تفسيره للتعلم اإللكتروني
نفسها  تعلم اإللكتروني هو عملية التعلمالمهم في ال وخاصة أجهزة الكمبيوتر. ركز أكثر
فقط. تنفيذ التعلم أدوات  ة( ، ألن اإللكترونية هي فقط مثل" )اإللكترونيe، وليس "
أجهزة الفيديو وأجهزة الكمبيوتر أو مزيج  وني باستخدام المساعدة الصوتية ،اإللكتر 
  1من الثالثة.
                                                           
 جم منتري7 
Soekartawi, Merancang Dan Menyelenggarakan E-Learning (Yogyakarta: Ardana Media, 2007) hal 
23. 
8 Umi Hanifah ”,أهمية تعليم اللغة العربية اإللكتروني في عصرجيل األلفية“ ,At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah 7, no. 2 
(July 28, 2018): 342–64, http://ejournal.stitmuhpacitan.ac.id/index.php/tajdid/article/view/142. 
 جم منتري9 
Munir, Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Bandung: Alfabeta, 
2009) hal 169. 
 
 
التدريس  هي طريقة جديدة في عملية ،إللكتروني إلى التعلم اإللكترونييرمز التعليم ا
تعلم ي. ال، وخاصة اإلنترنت كنظام تعليمالوسائط اإللكترونية والتعلم التي تستخدم
تكنولوجيا المعلومات  اإللكتروني هو األساس والنتيجة المنطقية للتنمية
معنى التعلم اإللكتروني حسب  حاول العديد من الخبراء فك  ١1واالتصاالت.
 ، وهي :رات الخاصة بكل منهااإلصدا
 ( التعلم اإللكتروني كتدريس عشوائي والتعلم 1111جايا كومار ، )
،أو اإلنترنت( لنقل محتوى  LAN  ،WANلكترونية )باستخدام الدوائراإل
 التعلم أو التفاعالت أوالتوجيه.
 ( يؤكد أن التعلم اإللكتروني يشير إلى استخدام تكنولوجيا 111١روزنبرغ ، )
 اإلنترنت لتقديم سلسلة من الحلول التي يمكن أن تزيد المعرفةوالمهارات
 ( هو نوع من التعلم التدريس ( ، التعلم اإللكتروني 111١دارين إي هارتلي
الذي يسمح بإيصال المواد التعليمية للطالب باستخدام وسائط اإلنترنت أو 
 إنترانت أو وسائط الشبكةكمبيوتر آخر.
يمكن أن يشمل التعلم اإللكتروني بمعناه الواسع التعلم أجريت في وسائل  
ال ، التعلم المثاإلعالم اإللكترونية)اإلنترنت( بشكل رسمي وغير رسمي.على سبيل 
اإللكتروني الرسمي يتعلم من خالل منهج ،المنهج والموضوعات واالختبارات التي 
تم ترتيبها وترتيبها وفًقا لها الجدول الزمني المتفق عليه من قبل األطراف ذات العالقة 
 ١١المتعلمين أنفسهم(. )مدير التعلم اإللكتروني و
                                                           
 من يترجم 11 
Abdul Haris and Asti Riani, E-Learning 1 (Teori Dan Desain) (Tulungagung: STKIP Tulungagung, 
2016) hal 2. 
11 Ibid, hal 3. 
 
 ن بعدالتعلم اإللكتروني هو التعلم عمن التعريفات أعاله ، يستنتج الكاتب أن 
ح التعلم اإلنترنت. يتي استخدام تكنولوجيا الكمبيوتر وشبكات الكمبيوتر و / أو
لحاجة إلى اكنها دون اأجهزة الكمبيوتر في أم اإللكتروني للمتعلمين التعلم من خالل
 اذهب إلى الدروس / المحاضرات في الفصل. ذلك جسديًا
 رونيالتعلم اإللكتشكل  -0
باستخدام أجهزة  التعلم التي تستخدم التكنولوجيا في ذلك الوقت شكل
يظل  تطور العصر جاء مصطلح التعلم اإللكتروني الذي يعني الكمبيوتر، إلى جانب
استخدام أجهزة الكمبيوتر ولكن التعلم  التعلم اإللكتروني بأدواته المساعدة كما هو
اإلنترنت  ا من خالل استخدام التكنولوجياتعظيم وظيفته اإللكتروني بشكل عام أكثر
 :  )أنواع( التعلم اإللكتروني هي كما يلي شكلأو اإلنترانت.
 ( ICT/web facilitated) / الويب أ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )أ(
( أحد ICT) تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يعد التعلم القائم على    
م في زيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات الحالية االختراقات من عالم التعلي
غالًبا ما نعرف الفجوة الرقمية ، و  IIالتي يمكن فصلها عن العالم الحالي 
كوسيلة   / تستخدم اإلنترنتالرقمية. التكنولوجيا التي تستخدم  /التكنولوجيا
 واستخدام مرافق الويب المتاحة على موقع مؤسسة تعليمية أو منظمة. للتعلم
 (Blended/hybrid) مخلوط / هجين ب((
اموس خالل ق التعليم اإللكتروني المختلط / المختلط ، عند تتبعه من   
مختلط ومربك ومختلط ومختلط. بينما  blead، يعني تكنولوجيا الكمبيوتر
سلسلة تتكون من وحدات مضمنة في التصنيف. أو  hybridتعني كلمة 
لتعلم اإللكتروني المدمج هو مزيج من األنظمة ، مثل المزج ، فإن معنى ا
التدريس وجًها لوجه والتدريس عبر اإلنترنت. على سبيل المثال ، يستمر المعلم 
 
في التدريس من حين آلخر في الفصل ولكن بعد ذلك يتم تسليم مواد الدورة 
 ١1التدريبية والواجبات واالمتحانات / المحاضرات عبر اإلنترنت.
 (Online/e-learning) علم اإللكترونيعبر اإلنترنت / الت)ج( 
يمكن تعريف مصطلح التعلم اإللكتروني على أنه نموذج تطبيق تكنولوجيا 
المعلومات في التعليم في شكل المدرسة االفتراضية. يُقصد بمصطلح التعلم 
اإللكتروني أن يكون نشاطًا تجاريًاإلجراء تحول في عملية التدريس والتعلم في 
علم اإلنترنت. في تكنولوجيا الترقمي تربطها التكنولوجيا المدارس في شكل 
صل الذي يوجد عادة في الفيتم التدريس  اإللكتروني ، جميع عمليات التعلم
درس م افتراضية ، بمعنى في نفس الوقت ،مباشرة )مباشرة( ولكن  الدراسي
 ن ، بينما يتابع الطالب الدرس منمكارس أمام جهاز كمبيوتر في مكان مايد
  كمبيوتر آخر في مكان مختلف )وقت العمل عبر اإلنترنت(.
 اتلك التكنولوجيا التعليمية أو استخدام التكنولوجي األوصاف أعاله تعطينا األوصاف
لتعلم س واتمكين أنشطة التدري فوائد واسعة. تكنولوجيا التعليم األهداف التعليمية لها
 ١3.كنولوجياوالت ى مع متطلبات العلمفوري ، يتماش قوي ، لتكون أكثر إنتاجية وعلمية
 مكون التعلم اإللكتروني -3
 البنية التحتية للتعلم اإللكتروني)أ( 
 يمكن أن تكون البنية التحتية للتعليم اإللكتروني في شكل كمبيوتر شخصي      
                                                           
 يتردم من12 
Febrian and Jack, Pengetahuan Komputer Dan Teknologi Informasi, Informatika (Bandung: 
Informatika, 2012) hal 65. 
 
 يترجم من13 
Sudarwan Danim, Media Komunikasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hal. 13. 
 
هذا يشمل و  )كمبيوتر( وشبكات الكمبيوتر واالنترنت والمعدات الوسائط المتعددة.
مؤتمر عبر  خدمات التعلم المتزامن من خاللرات عن بعد إذا قدمنا معدات المؤتم
 الهاتف.
 أنظمة وتطبيقات التعلم اإللكتروني)ب( 
 ماذاالتدريس والتعلم التقليدي.  أنظمة البرمجيات التي تجعل العمليات افتراضية   
 فإنشاء المواد ومنتديات المناقشة وأنظمة التصنيعن إدارة الفصول الدراسية ،
إدارة  إلنترنت وجميع الميزات ذات الصلة)بطاقات التقارير( ،نظام االمتحان عبر ا
غالًبا ما يشار إليه باسم نظام إدارة التعلم  رمجياتعملية التدريس والتعلم. نظام الب
(LMS.) يمكن استخدامLMS بني. بسهولة وبتكلفة زهيدة 
 محتوى التعلم اإللكترونيج( (
 م(.)نظام إدارة التعل ليمية في نظام التعلم اإللكترونيالمحتوى والمواد التع
عددة الوسائط المتفي شكل محتوى قائم على  المحتوى والمواد التعليمية يمكن
الوسائط المتعددة التفاعلية( أو المحتوى المستند إلى النص  )محتوى النموذج
(content )في  زنةمخ لكتب المدرسية العادية(. المعتادفي شكل نص كما في ا
في كل  يمكن للطالب تشغيله في أي وقت و بحيث (LMSنظام إدارة التعلم )
تطوير التعلم اإللكتروني من حيث  ا خطوة مثيرة لالهتمام لالستعدادمكان. إنه
 المحتوى.
ن القول إنه يمك في غضون ذلك ، الجهات الفاعلة في تنفيذ التعلم اإللكتروني     
شاد إر  دية وهي الحاجة إلى مدرس )محاضر(تقلي عملية التدريس والتعلم نفس
ارة والمسؤولون الذين يديرون اإلد ون المواد التعليميةالطالب )الطالب( الذين يتلق







 ١4مكون التعلم اإللكتروني: 1. 2الصورة 
 عراقيل التعلم اإللكتروني -7
 :  تنفيذ التعلم اإللكتروني  لعراقي  
االستثمار. على الرغم من أن التعلم اإللكتروني يمكن أن يوفر التكاليف في   )أ(   
 البداية. يتطلب استثمارًا كبيرًا جًدا في التعليم ، ومع ذلك ، النهاية
ة للدراسة عادات مستقل يتطلب استخدام التعلم اإللكتروني ثقافة التعلمحضارة. )ب( 
 .عبر الكمبيوتر متابعة التعلمأو 
)ج( التكنولوجيا والبنية التحتية. يتطلب التعلم اإللكتروني جهازًاأجهزة الكمبيوتر 
 والشبكات الموثوقة والتكنولوجيا المناسبة.
ي شكل ف التعلم اإللكتروني إلى حزميحتاج تسليم المواد من خالل )د( تصميم المواد. 
صمم تعليمي من ذوي الخبرة في عدد قليل جداميركز على المتعلم. حاليا يوجد 
 ١5حزمة تعليم إلكتروني مناسبة.صنع 
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 التعلم اإللكتروني جوانب مهمة في -5
التعلم بشكل  خطأ واحد في التفكير في التعلم اإللكتروني هو مجرد إنشاء النظام
حالًيا يتم الحصول على  رسمي ، كما هو الحال في شكل دورة. لكن الحقيقة هي
القيام باألنشطة  من التعلم بشكل غير رسمي. كثير من الناس في ذلك الوقت 11٪
اليومية ومواجهة  يخلق التعلم اإللكتروني حلول تعليمية رسمية وغير رسمية. خطأ
مشكلة تتطلبحل في أسرع وقت ممكن. في هذه الحالة ، يجب أن يتمتع التعلم 
 التالية: اإللكتروني بخصائص
 إلكمال مهمتها. متاح للمستخدمين عندما يحتاجون إليها -في الوقت المناسب  .أ
 متوفر في أي وقت. -عند الطلب  .ب
 .بسرعة متوفر بحجم صغير لسهولة االستخدام -حجم الموقع ج. 
التعلم سواء كان  يوفر التعلم اإللكتروني الوصول إلى مجموعة متنوعة من الموارد
م اإللكتروني أنه مجرد إنشاء فكر في التعل المحتوى أو البشر. أخطاء أخرى في
يوفر تجربة  في الواقع التعلم اإللكتروني هو نشاط اجتماعي. التعلم اإللكتروني محتوى.
مستخدمي التعلم اإللكتروني. ألن  تعليمية قوية من خالل المجتمعات عبر اإلنترنت
ادل بالعديد من الفرص للتواصل والتعاون وت البشر مخلوقات اجتماعية ، فهم موجودون
 ١6.بين زمالئه مستخدمي التعلم اإللكتروني المعرفة
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 تعليم اللغة العربية مفهوم -ب
 تعريف تعليم اللغة العربية -١     
التعليم موقف يتميز بالتفاعل ببين طرفين رئسين : مرسل وهو المعلم، مستقبل             
وفي  روط معينة،، ويسعى المعلم خالل هذا الموقف وفي ظل توافر شتلميذالوهو 
ضوء أهداف تعليمية محددة إلى مساعدة التلميذ على أن يكتسب مجموعة من 
واالتجاهات والمهارات، والتي تؤدي بدورها إلى تعديل سلوكه وتعمل على المعارف 
  ١7نموه شامال متكامال.
لسلوك ففي التدريس يتم تحديد اكما أن هناك تمايزا من بين التدريس والتعليم،             
الذي نرغب في تعليمه أو أحداثه بالنسبة للمتعلم، كما نحدد الشروط التي نرغب 
ة كما أننا في التدريس نتحكم في بيئة المتعلم بدرجأن يتم هذا السلوك في إطارها.  
 ويستطيع المتعلم في نهاية عملية التدريس القيام بسلوك األهداف،تضمن تحقيق 
 مر بخبرةيق الشروط السابقة عليه، فيمكن للتعليم أن معين.وبالنسبة للتعليم التنطب
تعليمية معينة عن طريق أي وسيط من الوسائط التعليمية المختلفة أو أي مؤسسة 
  ١1تربوية في المجتمع دون التقيد بوقت معين أو مكان محدد.
أن التعليم هو فن من الفنون ايصال المادة الدراسية من المعلم الى أذهان     
من السيأت إلى الحسنات، ومن الجهل إلى العلم، ومن يذ وتغيير أعمالهم، التالم
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الظلمات إلى النور بأنشطة تعليمية معينة وبطريقة مناسبة وبأقل الجهد والنفقات 
أغراض التعليم الكافية والكاملة. أن تعليم اللغة العربية هي عملية  حتى يحصل على
حة إجابية  ير في بناء قدرة اللغة العربية الصحيتربوية تهدف إلى الدفع واإلرشاد والتطو 
هارة مكانت أو سلبية. الغرض من تعليم اللغة العربية لتطوير المهارات األربعة هي 
االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. وهذه المهارات أعمال مرتبة 
 منظمة في عملية تعليم اللغة العربية. أو
 اللغة العربيةتعليم  أهداف -0
يقصد بهذه األهداف مجموعة النواتج التعليمية التي ينتظر أن يصل إليها التالميذ     
بعد مرورهم بالخبرات اللغوية المختلفة التي خططت لهم طوال هذه المرحلة. وقد تكون 
هذه األهداف على شكل مهارات لغوية يتقنها التالميذ أو على شكل معارف وثقافات 
أو قيم واتجاهات يتمثلونها أي أنها تكون على صورة تقيرات في سلوك  وعبونهايست
 التالميذ تمشل مختلف جوانب الشخصية  لديهم.
صة. أما العامة اوتنقسم األهداف التعليمية إلى قسمين : أهدف عامة وأخرى خ     
مرحلة. ذه اله ه التلميذ من مقررات اللغة العربية في نهايةفنعني بها ما ينتطر أن يحقق
أما الخاصة فهي أصغر وأكثر تحديدا من العامة ويمكن أن تحقق في وحدة دراسية 
معينة أو مستوى معين، وتكون مشتقة من األهداف العامة ويتضح فيها ما يسمى 
ه ينبغي أن يكون عليها تلميذ هذبالحد األدنى لألداء أو درجة الكفاية اللغوية التي 
يمكن أن تكون أهدافا إجرائية أو سلوكية كما يمكن  وهذه األهداف نفسها ١1المرحلة.
  11أن تصاغ بشكل غير ذلك.
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 1١)أ( األهداف العامة :
 يهدف تعليم اللغة العربية بصورة عامة إلى جعل التلميذ قادرا على أن :
 الفصحى ويعرض عن استخدام العامية( يحسن استخدام اللغة ١)
 لمجاالتون الحياة اليومية في مختلف ا( يحسن توظيف اللغة العربية في تسيير شئ1)
ب المقام ويختار األسلوب المالئم ( يقدر الموقف الذي هو فيه فيتكلم بما يناس3)
 للموقف
ؤه ويحص يتأصل الذوق قيه لما يقر ( يتجه إلى المطالعة ويميل إليها لتتسع معارفه و 4)
 على االتصال بما ينفعه من كتب ومطبوعات.
ة : اللغة القرآن والحضارة والقكر واألدب التي أثبت قدرتها على ( يحب اللغة العربي5)
 مواكبة متطلبات الحياة في مختلف العصور.
( يتصل بالتراث العرببي اإلسالمي ويطلع على ما فيه من نماذج رائعة ومنجزات 6)
 عظيمة من خالل ما يقدم له من نصوص فصيحة وفي حدود قدراته اللغوية
رار دراك جالل أسلوبه وأسكريم اعتزازا قائما على فهم معانية، وإ( يعتز بالقرآن ال7)
 جماله.
( يدرك واقع بيئته ومجتمعه وصور الحياة فيها وقوم بدوره اإليجابي في خدمة 1)
 قضاياها.
 ( يؤمن بوحدة أمته العربية ويتشع بروح المشاركة اإليجابية في النهوض بها.1)
ة التي هي خير أمة أخرجت للناس بما حملت من ( يعتز بانتسابه لألمة اإلسالمي١1)
 عقيدة وشريعة وبما قدمت لإلنسانية من منجزات
من حوله ويعرف ما يدور فيه من أحداث ومنجزات علمية ( يتصل بالعالم ١١)
 ومبتكرات ويتفاعل معها.
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تحسين ( ويقدر أثر الكلمة في حياة األفراد ودورها في حل المشكالت و ١1)
 ق التفاهم بين الناس.العالقات وتحقي
 ( يتعود التفكير السليم القائم على الربط بين األشياء وإدراك العالقات بينهما١3)
 )ب( اإلهداف اإلجرائية
 أوال : في المجال المعرفي     
 ( أن يتعرف التلميذ على الرموز مسموعة ومكتوبة بالسرعة والدقة المناسبتين.١) 
بما  ةيقرأ من مفردات وتراكيب وأساليب اللغ ( أن يفهم التلميذ ما يسمع أو1)
 يتناسب مع مستواه.
( أن تزداد الثروة اللغوية للتلميذ زيادة مطردة في جانبي المفردات والتركيب بما 3)
 يمكنه من التعبير عن حاجاتة ونفسه تعبيرا وظيفا أو إبداعيا.
قا لقواعد ( أن يعرف قواعد رسم الحروف والكلمات رسما صحيحا جميال مطاب4)
 اإلمالء والخط.
 في النحو العربي.( أن يعرف القواعد األساسية 5)
 ( أن يعرف بعض خصائص الجمال في أساليب اللغة فيما يقرأ أو يكتب.6)
( أن يعرف قواعد الكشف في معاني المفردات والمصطلحات في بعض 7)
 المعاجم اللغوية.
 استمرار من خالل ما يسمع أو يقرأ أووثقافته العامة ب ( أن تنمو معارفه وأفكاره 1)
 يمارس من أنشطة وخبرات.
 ثانيا : في المجال المهاري
و عما يجول أ( أن يعبر التلميذ شفويا وبشكل سليم عما يحتاج إليه في حياته ١)
 في نفسه من التعبير الوظيفي أو اإلداعي : محادثة أو حوارا أو تعليقا.
 اسبة بحث يفهم ما يقرأ ويستنتج مما يقرأ.( أن يقرأ قراءة صامتة بسرعة من1)
 
( أن يقرأ قراءة جهرية صحيحة ومعبرة مع القدرة على فهم المقروء والتمييز بين 3)
 األفكار الجزئية والكلية.
 ( أن يكتب كتابة صحيحة أمالئيا بخط واضح مقروء وبالسرعة المناسبة.4)
ات يريده من معاني المفرد ( أن يستخدم بعض المعاجم اللغوية ويستخرج منها ما5)
 وضيط بنية الكلمة.
 ( أن يعبر عما يجول بنفسه تعبيرا إبداعيا أو وظيفيا.6)
 ( أن يجيد إلقاء القطع األدبية إلقاء يتمثل فيه المعني.7)
 ( أن يحسن االستماع إلى اآلخرين في انتباه ويقظة و وعي.1)
 ثالثا : في المجال الوجداني
 ة.يستخدمها األغراض المتنوعميذ الميل إلى القراءة بحيث ( أن يتكون عند التل١)
 ( أن ييتكون لدى التلميذ ما في النصوص األدبية من فن وجمال.1)
أن يتكون لدى التلميذ اتجاه الدقة والموضوعية في استخدام اللغة: حديثا ( 3)
 وقراءة وكتابة.
 .( أن يتعود التلميذ حسن اإلصغاء لآلخرين واحترام آرائهم4(
 ( أن يعتز بلغته العربية ويقدر قيمتها باعتبارها لغة القرآن الكريم وباعتبارها وسيلة5)
 للتفاهم مع اآلخرين.
 تعليم اللغة العربية عوامل -3
للغة تجالية. وتعليم االتعليم هو عملية مهمة ومنظمة وليس عملية عشوائية أو إر     
 وسائل.والمتعلم، والمادة، والطريقة وال م،العربية يحتوي على العوامل المعينة وهي المعل
 )أ( المعلم
 
م الذاتي الذي إلى التعليالمعلم هو القائم بدور التربية والتعليم أو المرشد للتلميذ       
والمعلم يحمل في عنقه أمانة هي تربية  11تشترطه التربية الحديثة في العملية التعليمية.
يستطع  التعليمية ألنهلمعلم مهم جدا في عملية الجيل الناشئي من المواطنين. فلذلك ا
أن يحدث التغيرات المرغوبة في سلوك المتعلم، وتنمية روح اإلنضباط الذاتي لدى التعلم، 
 واحترام أنظمة المؤسسة التعليمية من خالل اإلقتداء بمعلمهم.
 المتعلم )ب( 
والمتعلم  13هو متعلم".ف-متعلما-تعلما-يتعلم-والمتعلم اسم الفاعل من "تعلم          
هو اإلنسان الذي يتعلم عادة في المدارس أو المعاهد اإلسالمية للحصول على العلم 
 النافع في حياته ومعيشته.
 )ج( المادة
المعلومات التي يقصد بها المعلم أن يوصلها إلى التالميذ. المادة التعليمية هي          
 التعليمية البد لها شروط وهي :: أن المادة وقال محمود عبد القادر أحمد 
 ( صحة المادة ومناسبة لعقول التالميذ.١)
( أن تكون المادة المختارة مرتبطة بحياة التالميذ وبالبيئة التي يعيش فيها، مناسبة لوفت 1)
 الحصة.
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يمية وربط المادة التعل، السنة( أن تقسم المادة المقررة إلى الوحدات توزعين على أشهر 3)
 14مادة الدرس القديم.الجديدة ب
 )د( الطريق
داف ح الطريقة المستخدمة. هي وصيلة لتحقيق أهنجاح عملية التعليمية تتعلق بنجا    
عملة هما وجهان ل-المواد التعليمية بوقة محدد. فالطريقة والمادة التعليمية متالزمان
. ةضعفت إحداهما لم يتحقق الهدف من العملية على الصورة المنشود فإذا واحدة
فقر المادة، وغزارة المادة تسبح عديمة الجدوي إذا لم  فحسن الطريقة ال يعوض
 15تصادق طريقة جيدة.
 )ه( الوسائل
الوسائل في تعليم اللغة العربية هي كل ما يتعلمه المدرس من الوسائل ليستعين به على        
ن بشيء من ستعيتفهيم تالميذه ما قد يصعب عليهم فهمه من المعلومات الجديدة. فقد ي
حواسهم فيعرض عليهم شتى يسهل عليهم إدراكه بإحدى  المعلومات القديمة أو يلجأ إلى
فظهر أن استعمال وسائل اإليضاح يجعل قواعد التدريس إلى المعقول. ولذالك، الحواس 
الوسيلة مهمة جدا، ألن الوسيلة أن تجلب بها رغبة التالميذ وأن ترتفع فهم التالميذ وأن 
حتى ال بد  16البيانات الوثيقة وأن تخلص المعلومات وأن يسهل بها تفسير اليانات.تعطي 
 المعلم أن يستطيع استخدام الوسيلة في أي المادة التعليمية لكي صار المعلم ناجحا.
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Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) hal 75. 
 
   ةم اللغة العربيمراحل تعلي -7
من  اإن في التعليم مراحل البد على الطالب أن يمروا بها. ذلك ألنه يطبق ترتيبي  
مة دكتور رشدي أحمد طعيالصغار إلى الكبار، من السهولة لى الصعوبة. عند األستاذ ال
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 المتقدم _ _ _
 في نظر دكتور على الحديدي أن مراحل تعليم اللغة العربية هي ماتلي :
كلمة. والمادة   ١111)أ( المرحلة األولى : تبدأ الثروة اللغوية من الصفر وتنتهي بنحو 
المدرس فعلية مع  ساعة دراسة 111ة، منها ساع 151المخصوصة لدارسة هي الزمنية 
 
ساعة تدريبات بالتسجيالت والمعينات البصرية الصوتية األخرى.  51في الفصل، و 
 ويشمل المنهج فروع المادة التالية :
 ( التهيئة وتأليف المتعلم للغة.١)  
 التدريب على النطق.( 1) 
 ( التدريب على القراءة.3)
 مالء المنظور.التدريب على الهجاء ثم الكتابة بالنقل ثم باإل( 4)
 ( التعبير الشفهي، ويشمل المحادثة ثم التعبير التحريري.5)
 ( التدريب على االستماع.6)
 ( التديب على األنماط اللغوية السليمة.7)
 كلمة.  1111حلة المتوسطة : تبدأ الثورة اللغوية من األلف وتنتهي بنحو )ب( المر 
ساعة دراسة فعلية  111منها  ساعة،  151والمادة الزمنية المخصصة لدراسة هي 
ساعة تدريبات بالتسجيالت والمعينات البصرية  51مع المدرس في الفصل، و
 الصوتية األخرى. ويشمل المنهج فروع المادة التالية :
 ( التدريب على القراءة بنوعها مسموعة وصامتة.١)
 التدريب على المحادثة والتعبير.( 1)
 الشفهي لما يقال. ( التدريب على االستماع والفهم3)
 ( التدريب على اإلمالء المنظور وغير المنظور.4)
 
 11( استعمال األنماط اللغوية السليمة.5)
كلمة. والمادة   3111)ج( المرحلة المتقدمة : تبدأ الثورة اللغوية من األلفين وتنتهي بنحو 
درس ساعة دراسة فعلية مع الم 111ساعة،  منها  151الزمنية المخصصة لدراسة هي 
ساعة تدريبات بالتسجيالت والمعينات البصرية الصوتية األخرى.  51في الفصل، و
 ويشمل المنهج فروع المادة التالية :
 ( القراءة ١)
 التعبير والنصوص األدبية( 1)
 التدريب على استعمال القواعد النحوية( 3)
 11التدريب على استعمال القواميس وفهارس المكتبات.( 4)
 اللغة العربية م تعليطرق  -5
 ( طريقة النحو والتررجمة١)    
تعتبر طريقة النحو والترجمة أقدم طرق تعليم اللغات الثانية، ومن أوسعها انتشارا      
فيما و  في برامج تعليم اللغة العربية كلغة ثانية. ولهذه الطريقة مزيا كما أن لها سلبيات
 31يلي يوجز الباحث القول في كل منها:
 3١ريقة النحو والترجمة)أ( مزيا ط
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يالحظ أيضا على هذه الطريقة أن العب الملقي على عائق المعلم قليل وال يتطلب  -
 منه من النشاط اإلبداعي شيئا.
 إجراءات التقويم أيضا سهلة يسيرة ومحددة سلفا. -
 وهذه الطريقة مناسبة لألعداد الكبيرة من الطالب. -
 راحل التي تلتها إلى وقت قريب.مناسبة للظروف التي نشأت فيها والم -
والحقيقة التي  ينبغي تسجيلها هنا قبل ختام الحديث عن مزيا طريقة النحو  -
لى عوالترجمة هي أن الدارسين الذين يتعلمون اللغات الثانية بواسطتها يسيطرن 




 )ب( سلبيات طريقة النحو والترجمة
محور االهتمام في هذه الطريقة أمران: االتصال باللغة الثانية عن طريق الترجمة  -
 والتمكن من قواعدها.
القراءة والكتابة إذا يحتالن الكانة األولى في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات  -
ذلك منفهم اللغة المسموعة فهو  أخرى، أما استخدام اللغة في الكالم وما يستلزمه
 أمر ال اهتمام به.
 
يقتصر تدريس اللغة الثانية وفق هذه الطريقة عادة على نشاط المعلم مع طالبه في  -
 الفصل ومن خالل كتاب مقرر ال يحيد عنه.
يترتب على النقطة السابقة فقدان الدافع عند كثير من الطالب خاصة الممتازين  -
 .منهم على تعلم اللغة
 الطريقة المباشرة( 1)     
ظهرة هذه الطرققة كرد فعل لطريقة النحو والترجمة التي كانت تعامل اللغات كما  -
 31لو كانت كائنات ميتة، تخلو تماما من الحياة.
 33)أ( مزيا الطريقة المباشرة
تطيع الدارس من خاللها فهم المفردات أنها تقدم اللغة في مواقف حية يس -
 والتركيب.
نها أول محاولة الستخدام الحوار والسرد القصصي كأساس لتعليم المهارات أ -
 اللغوية.
أنها تستلزم من المعلم التجديد في عرض المادة التعليمية واالبتكار في شرح 
 لغة وسيطة.المفردات والتركيب بالشكل الذي اليحوجه إلى 
انوا ية بعد أن كيتزايد مع هذه الطريقة دوافع الطالب على تعلم اللغة األجنب -
 يتسربون من برامجها.
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  )ب( سلبيات الطريقة المباشرة
من مشكالت هذه الطريقة أنها تمسح للطالب بحرية الكالم والتعبير في موافق  -
غير مخططة أحيانا مما يترتب عليه انطالق غير محمود سواء من حيث استخدام 
 الكلمات أو تركيب الجمل.
اصر على المراحل األولى المبتدئة من تعلم اللغة، وال إن استعمال هذه الطريقة ق -
مجال لها في المراحل التالية. وإذ كان لهذه الطريقة من فضل في تطوير تعليم 
 اللغة الثانية للمبتدئين فال فضل لها يذكر في تعليم اللغة الثانية للمتقدمين.
ق إذ من خالل سياوتعليم التركيب يستلزم فهم معناها، ولن يفهمها الدارس إال  -
 حرمت عليه اللغة الوسيطة.
 ( الطريقة القراءة3)
ية لى عدد من المختصصين في تعلم اللغات األجنبيرجع التفكير في هذه الطريقة إ
في الربع األول من القرون العشرين. إذ نشر ما يكل وست كتابه الثنائية اللغوية 
سنة  bilingualism  (ial reference to bengal(with specمع إشارة خاصة للبنغال 
١116.34 
  35)أ( مزيا طريقة القراءة
 تسهم هذه الطريقة في تنمية اإلحساس بالتقدم الذاتي. -
 ال ترفض هذه الطريقة استعمال اللغة الوسيطة أو الترجمة من لغة إلى أخرى. -
 ى.لتتبع في هذه الطريقة خطوات شبيهة إلى حد ما بما يتبع في تعليم اللغة األو  -
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قدمت هذه الطريقة لميدان تعليم اللغة الثانية تجربة رائدة من حيث إمكانية إعداد  -
برامج لتعليم هذه اللغة انطالقا من أعراض خاصة وهي هنا تعليم القراءة. معنى 
 ذلك أن من الممكن تعلم اللغة الثانية من خالل التركيز على مهارة معينة.
 )ب( سلبيات طريقة القراءة
واد القراءة الموسعة تستلزم من الكفاءة في اإلعداد ما يضمن لها تحقيق أن م -
هدفها، سواء من حيث اختيار الموضوعات التي تهم الدارسين أو من حيث 
 ضط المفردات التي تحشد بها النصوص أو من حيث التحكم في التركيب.
اعد و والقول نفسه يصدق على الطرف االخر من القضية. فقد يحكم المؤلف ق -
رسه دالتأليف وضبط المفردات والسيطرة على التركيب فال يزيد أبدا على ما 
 الطالب في القراءة المكثفة.
 السمعية شفوية( الطريقة 4)
أن هذه الطريقة ظهرت أساسا في الواليات المتحدة األمريكية في الوقت الذي 
لجيش ة اظهرت فيه الطرق األخرى السابقة عليها في أوربا. فلقد ظهرت حاج
األمركي في النصف األول من هذا القرن لالتصال بالشعوب األخرى سواء أكانوا 
 36حلفاء أم كانوا أعداد.
 37وفيما يلي أهم ما وصفت به من مزايا وما نسب إليها من انتقادات:
تنطلق هذه الطريقة من تصور صحيح للغة و وظيفتها. أنها تولى االتصال بين  -
تمام وال شك أن االهتعليم لغات بعضهم للبعض.  الناس األهمية الكبرى في
بمهارتي االستماع والكالم في تعليم اللغة الثانية أمر يتفق مع ظروف المجتمع 
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اإلنساني المعاصر حيث تقدمت وسائل المواصالت وتعددت حاجات الناس 
بعضهم لبعض وأصبح االتصال المباشر بينهم أمرا ليس فقط يسيرا وممكن 
 جب في حاالت كثيرة.التحقيق بل وا
أن الترتيب الذي يتم به تدريس المهارات اللغوية األربع استماع فكالم فكتابة  -
 ترتيب يتفق مع الطريقة التي يتعلم اإلنسان بها لغته األولى.
تشبع هذه الطريقة كثيرا من الحاجات النفسية عند الدارسين من حيث  -
 تمكينهم من استخدام اللغة وتوظيفها.
اللغة من خالل اللغة ذاتها وليس من خالل لغات أخرى أم يحمد تعليم أن  -
 لهذه الطريقة.
يحرص أنصار هذه الطريقة على إعداد تدربيات لغوية متنوعة األشكال متعددة  -
األهداف. وال شك أن التدريبات النمطية من شأنها تثبيت المهارات اللغوية 







 نوع البحث -أ
تستخدم الباحثة في هذا البحث المنهج الكيفي هو منهج الذي ال يحتاج إلى تصميم         
فالباحثة تقوم بجمع الببيانات  31فروض البحث والتستعمل الباحثة الرقم في تفسير النتائج.
 أو الحقائق العلمية ثم تحللها. أو الكلمات أو الصور
بحث الكيفي الوصفية. الونوع الطريقة المستخدمة في هذا البحث هو الطريقة الكيفية         
الوصفي هو البحث الذي ال يجري الختبار الفرضية المعينة، ولكن توصف فيها ماهية 
يهدف هذا البحث أن يصف الظواهر في موقع  31من المتغيرات أو األعراض أو الظروف.
 .في تعليم اللغة العربية  (e-learning)وني التعلم اإللكتر البحث عن 
 مصادر البيانات -ب
 المصادر األساسية -١   
ي ف التعلم اإللكترونيالبيانات األساسية المستخدمة في هذه الدراسة هي     
ومية بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكلطالب الصف الثامن تعليم اللغة العربية 
 من وزار الدين. سورابايا ١
 المصادر الثانوية -1
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Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Putra, 2010) hal 
265. 
 يترجم من 39 
Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2003)hal 310.  
 
 
لتها ، تمت مقاب المواد التيالبيانات الثانوية المستخدمة في هذه الدراسة هي 
 .طالباتالالطالب و  و ،ةومعلم اللغة العربي المدير، ونائب رئيس قسم المناهج،وهي 
 طريقة جمع البيانات -ج
البحث جمع البيانات عملية مهمة في البحث. ألن الهدف الرئيسي في           
للحصول على البيانات. لذلك، يختاج البحث إلى طريقة مناسبة ليجد معيار البيانات 
 ي :لحثة طريقة جمع البيانات فما يالبا تستخدمفاالمحددة. أما في هذا البحث، 
 طريقة المالحظة -١ 
 41هي طريقة جمع البيانات تعقد بإجراء بحث دقيق وتسجيل منتظم.      
وامل الداعمة العتطبيق وشكل و ذه الطريقة لجمع البيانات عن الباحثة  ه تستخدما
 أ الصف الثامن لطالبعند عملية تعليم اللغة العربية  التعلم اإللكتروني و العراقيلة
 سورابايا ١بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 
 ةقابلطريقة الم -1
وبة وعملية األسئلة واألجالمقابلة عبارة عن محادثة موّجحة في مشكلة معّينة       
 ت الباحثةستخدما 4١الشفهية يواجه فيها شخصان أو أكثر بعضهم البعض جسديا.
لتعلم ا  العوامل الداعمة و العراقيلةوشكل و تطبيق هذه الطريقة لجمع البيانات عن 
مدرسة المتوسطة بال أ لطالب الصف الثامنلغة العربية عند عملية تعليم ال اإللكتروني
 سورابايا. ١ية الحكومية اإلسالم
 
 
                                                           
 يترجم من 41 
Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik (Jakarta: Bumi Aksara, 2017) hal 143. 
 يترجم من 41 
Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research Sosial (Bandung: Penerbit Alumni, 1980) hal 171. 
 
 طريقة الوثائق -3
هي طريقة جمع البيانات من تحليل سجل لألحداث الماضية، سواء           
(، إن طريقة الوثائق Sugiyonoكانت الوثائق مكتوبة أو مسجلة. يرى سوجيونو)
الباحثة  تستخدماطريقة تكميلية لطريقة المالحظة والمقابلة. في هذا البحث، 
 نيالتعلم اإللكترو  العوامل الداعمة و العراقيلةتطبيق وشكل و عن  لبياناتلجمع ا
اإلسالمية  بالمدرسة المتوسطة أ لطالب الصف الثامنعند عملية تعليم اللغة العربية 
 .والمعلومات المتعلقة بالمدرسة سورابايا ١الحكومية 
 طريقة تحليل البيانات -د
ة حثة لتحليل البيانات هي القراءة والمطالعة والدراسوأما الطريقة التي ستخدمها البا     
المدرسة المتوسطة بلتعليم اللغة العربية لصف الثامن أ الوصفية نحو التعلم اإللكترني 
 وكذلك استخدام أسلوب تحليل الوصفي. سورابايا ١اإلسالمية الحكومية 
 هذا البحث ألن المرجو من هذا البحث اتفاقه مع منطوق أهدافه، فلذلك كان    
على أساس الدراسة والتحليل والتقويم والمرور على صفات الكتب المتصلة أو 
 المقاالت العلمية المتعلقة بموضوع ومسائل البحث.
يل المحتوى. الوصفي وتحللمنهج اوعلى هذا ستستفيد الباحثة كتابة هذا البحث ب   
ي لطلب عة والبحث والتقصعلى أن الباحثة ستقوم باالستذكار وتكرار القراءة والمطال
 البيانات المحتاجة إلى تكميل البحث.
فإن طرق تحليل البيانات الكيفية ستقسم على أربعة خطوات كما رأى ميلس 
(miles( وهوبيرمان )Huberman :وهي ،) 
 
جمع البيانات : تجمع البيانات جميعها على سبيل المالحظة ودراسة الكتب  -١
 ومطالعتها بدقة. 
تختار الباحثة البيانات بما كان فيها مناسبا وموافقا بموضوع البيانات :  تلخيص -1
 البحث.
عرض البيانات : تدرس وتحليل الباحثة تلك البيانات جميعها للحصول على  -3
الصف الثامن  لطالبفي تعليم اللغة العربية  التعلم اإللكترونيموضوع البحث وهي 
 .سورابايا ١ بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية














 سورابايا ١المتوسطة اإلسالمية الحكومية لمحة عن المدرسة  -أ
المتوسطة اإلسالمية المدرسة يحتوي هذا المبحث على اللمحة والمعلومات عن     
 .سورابايا ١ومية الحك
 هوية المدرسة -١  
 سورابايا ١الحكومية  اإلسالميةإسم المدرسة      : المدرسة المتوسطة  )أ(        
 ١111)ب( تاريخ التأسيس :         
 ١1١١١3571111١:                 NSS)ج(        
 )د( حالة المدرسة   : المتوسطة الحكومية       
 (Aمدرسة : أ ))ه( شهادة ال      
 )و( ملكية األرضي : حق االمتالك      
 )ز( رئيس المدرسة  : الدكتور أندس ويتونو المجستير      
 سورابايا 1١العنوان        : شارع مدوكن سممفير اندة رقم )ط(       
 )ي( المنطقة        : المدنية      
 51161١5)م( رقم الهاتف      :      
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 ائل التعليميةأحوال الوس -1
 ١المتوسطة اإلسالمية الحكومية وأما الوسائل المستخدمة للتعليم في المدرسة 
 ، فمنها: سورابايا
 أحوال الوسائل التعليمية :3. 4اللوحة 
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 عرض البيانات وتحليلها -ب
التعلم اإللكتروني في تعليم اللغة العربية للصف الثامن أ بالمدرسة أنظمة  -١    
 سورابايا  ١ية المتوسطة اإلسالمية الحكوم
يعد ذلك ضروريًا للغاية في نظام التعليم ألن نجاح أو فشل المؤسسة يعتمد على 
النظام أو النهج الذي تستخدمه المؤسسة التعليمية لتحسين جودة التعليم في 
 إندونيسيا.
لقد تحول نظام التعليم الذي بدأ من النظام التقليدي إلى نظام تعليمي قائم على 
 التكنولوجيا.
 ،ائق التي تم جمعها أثناء الدراسةمن نتائج المالحظات والمقابالت وبعض الوث  
لمدرسة ا سيشرح الكاتب بالتفصيل كيف يبدأ النظام من المادة إلى البنية التحتية في
 : سورابايا ١الحكومية  اإلسالميةالمتوسطة 
 محتويات المادةأ. 
ق( ربية للطالب دائًما المنهج )المرفتستخدم المواد التي يقدمها مدرس اللغة الع    
الذي تم تحديده دون تقليل إجراءات التعلم. يتم إعطاء الموضوع في شكلين ، 
 .وهما: الوسائط المتعددة والنص
 
 مع شكل الوسائط المتعددة في نظام التعلم اإللكتروني في تعلم اللغة العربية في   
بحيث يمكن للتنفيذ الحًقا ايا سوراب ١المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 
االستفادة من الوسائط المتعددة المتاحة ، مع مرافق أجهزة الكمبيوتر / المحمول 
المحمولة التي يمتلكها الطالب شخصًيا ، يمكن للطالب بث وظيفة الكمبيوتر 
المحمول نفسه ، ومع أجهزة الكمبيوتر المتاحة يمكن أن يوفر الراحة من حيث أدوات 
المعلمين الذين يوفرون المواد للطالب يمكنهم عن طريق نقلها عبر الكمبيوتر الدعم و 
 نائب رئيس قسم المناهج على النحو التالي: هاكما نقل المحمول الخاص بهم
بهم  الخاص نقلها عبر جهاز الكمبيوتر من خالل إعطاء المواد للطالب ، أقوم ب" 
لجهاز وتصبح مجموعة وسائط من نظير إلى نظير أو حفظ المواد مباشرة على ا
 "43.متعددة للطالب أنفسهم
مدرًسا للغة العربية ، أوضح حول  تكون ها أستاذة يوليكما نقل،  عالوة على ذلك
 : تقديم مواد التعلم اإللكتروني على النحو التالي
 ، وأحيانًا أقوم بتشغيل الفيديو لمهاراتليم المواد وفًقا للوحدة المقدمةأقوم بتس" 
  44."اع وأيًضا األسئلة واألجوبة من خالل التطبيقاالستم
 نظام إدارة التعلم ب. 
لذلك يحاول المؤلفون الحصول على البيانات المتعلقة بأنظمة إدارة التعلم، 
 ١المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية  مباشرة من مصادر البيانات الحالية في
ج مقابالت مع نائب رئيس المناهتتضمن مصادر البيانات بيانات من السورابايا. 
والمعلمين والطالب. وبصرف النظر عن نتائج المقابالت ، يستخدم المؤلفون أيًضا 
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رة بأنظمة إدا بيانات من نتائج المالحظات والوثائق من المؤسسات ذات الصلة 
 والتي حصل عليها المؤلف بنفسه والتوثيق في وقت جمع البيانات. التعلم
حول  عن رأيه نائب رئيس المناهجقاضي  ابصفته ميتياألستاذة اس أعرب
نظام إدارة التعلم في هذه المدرسة على النحو التالي: "نظام إدارة التعلم بالمدرسة 
من خالل إجراء الحضانة ، خاصة في تعلم اللغة العربية من خالل إعادة استخدام 
 "45الوحدات المتاحة.
 نحو التالياللغة العربية على المدرس  ابصفته يوليوأدلى بنفس البيان األستاذ 
 "46."في توصيل اللغة العربية ، ما زلت أستخدم الوحدات المتاحة :
 .فيما يتعلق بالوحدات المتاحة ، كالهما مطور ذاتًيا
ة مدرسة المتوسطلل دروس التعلم اإللكتروني للمدرسة من وزارة الدينفيما يلي  
 :  سورابايا ١اإلسالمية الحكومية 
    /https://mtsn1sby.sch.id اظغط على الرابط ادناه ! -١   
 .NISNيتم إدخال اسم المستخدم مع كل  -1
 .امأل كلمة المرور التي قدمها مدرس الفصل -3
 انقر فوق الفصل عبر اإلنترنت لبدء التعلم! -5
 .معلميقوم الطالب بالواجبات حسب طلب ال -6
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 مدرسة التعليم اإللكتروني من وزارة الدين :1. 4الصورة 
 ج. البنية التحتية )المرافق والبنية التحتية(
 الوسائط المتعددة الطرفية )جهاز الوسائط المتعددة( -١
تعد أجهزة اإلدخال / اإلخراج في شكل وسائط متعددة جزًءا من النظام 
والهواتف المحمولة. تلعب أجهزة  الكمبيوتر الحاسوب و  ه ، مثل أجهزة مودع
الوسائط المتعددة دورًا مهًما في المساعدة في عملية التعلم التي تحدث في 
الفصل الدراسي ، وخاصة المدارس التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات 
 واالتصاالت في عملية التدريس والتعلم.
 الحاسوب -1
حاسوب  ، استخدم المعلم وبعض الطالب جهاز  يالحظ الكاتب بعد أن    
ذاكرة وصول  15، على األقل  P4بحد أدنى من مواصفات الهاتف المحمول 
،  P4عشوائي مزودة بشبكة السلكية. الحد األدنى لمعالج الهاتف المحمول 
ميجابايت مزودة بشبكة  15( بحد أدنى RAMوذاكرة الوصول العشوائي )
 .السلكية
 المحمول  -3
 
يستخدم بعض الطالب الهواتف المحمولة مع الحد األدنى من المواصفات لنظام      
جيجا كحد أدنى مزودة بشبكة  1ذاكرة وصول عشوائي بسعة  المحمولدورويت أن
 السلكية.
 الشبكة -4
هي شبكة بين أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة التي تقضي على جهاز كمبيوتر  
آخر. لتجميع هذه الشبكة ، يتطلب األمر تخطيط الشبكة التي تم إنشاؤها  واحد من
كيلوبت في الثانية    11عن  والتي تسمى طوبولوجيا. ولديه شبكة شبكة ال تقل
 حاسوب.كيلوبت في الثانية ألجهزة ال  ١11محمولة و لل
 أالمستخدام في تعليم اللغة العربية للصف الثامن  التعلم اإللكتروني  شكل-0
  سورابايا ١بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 
لكن ق التعلم اإللكتروني في المدرسة بسبب تقدم تكنولوجيا التعليم واإلنترنت و يتطب
ستخدم المدارس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كنموذج ي، لذلك قبلهستخدام لم ي
يا المعلومات تكنولوجصر على للتعلم اإللكتروني في هذه المدرسة ، والذي ال يزال يقت
، لذلك ال يتم ترك دروس اللغة العربية في الخلف لتطبيق هذا النموذج  واالتصاالت
كنولوجيا ت التعليمي. ومع ذلك ، فإن الوظيفة هي نفسها تقريًبا ، وهي تقتصر على
يمكن للطالب استخدام هواتفهم المحمولة أو أجهزة  47.ت المعلومات واالتصاال
ر المحمولة الخاصة بهم. يفتح المعلم الخادم في الفصل فقط من خالل الكمبيوت
إلى جانب   توفير مادة بطانة الوسائط المتعددة في شكل عروض تقديمية افتراضية
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 سورابايا ١التعلم اإللكتروني بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية شكل : 1. 4الصورة 
العوامل الداعمة و العراقيلة التعلم اإللكتروني في تعليم اللغة العربية للصف  -3
 سورابايا ١الثامن أ بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 
 رسة هي : لمدفي ا (e-learning)وني التعلم اإللكتر  العوامل الداعمة -أ     
 توجيه ودافع من المدرسة ، على سبيل المثال من رئيس المدرسة والمعلمين. 
  مدرس يحفز الطالب دائًما من خالل الدردشة وعبر الهاتف المباشر حتى ال
 . هذا التعلم  يشعر الطالب باإلحباط في 
 مل ين ال يستطيعون تحتمويل من المدرسة في شكل منح االئتمان لألطفال الذ
 .تكاليفها
 كتب موضوعات مجمعةعلى أساس معايير التعليم الوطنية. 
 في المدرسة هي :  (e-learning)العوامل العراقيلة التعلم اإللكتروني  -ب
 لم ه بالتأكيد في التععدم مسؤولية الطالب إذا كان كسواًل ، فسيتم اكتشاف
كل وني الخاص به على اإلطالق ألن ل، فهو ال يفتح التعلم اإللكتر اإللكتروني
 .طفل كلمة مرور خاصة به ، وكلمة المرور ليست مثل أصدقائهم
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 عند بدء أنشطة التعلم ولدضعف اإلشراف األ. 
 الحد األقصى بسبب التغيير في الطرق ونظام التعلم. ال يستطيع المعلم الشرح 
 41.ءتوفر اإلنترنت للطالب ، ألن الطالب أحيانًا هم أبناء فقرا
                                                           







 نتائج البحث -أ
لمدرسة بابعد أحلت الباحثة على محتويات التعلم اإللكتروني لصف الثامن أ 
 تستنتج كما يلي :فتستطيع أن  سورابايا ١المتوسطة اإلسالمية الحكومية 
 . الذي يستخدمه المؤلف هو مدرسة التعليم اإللكتروني من وزارة الدين نظامال -١
كون المواد التعليمية في نظام التعلم اإللكتروني في شكل شبكات ونصوص ت
كل محتوى في ش المحتوى والمواد التعليمية يمكن ،تعليمية إلكترونية للمدرسة
الكتب العادية المخزنة في نظام إدارة التعلم مثل  قائم على الوسائط المتعددة
(LMS)، وتر محمول ني على شكل كمبيكترو استخدام البنية التحتية للتعليم اإلل
الهواتف المحمولة واإلنترنت وأجهزة الوسائط المتعددة باإلضافة إلى شبكة  مع
 (.kbps) كيلوبت في الثانية  ١11شبكة بسرعة 
تكنولوجيا المعلومات  هو المستخدام شكل التعلم اإللكتروني  -1
 ت/الويب.واالتصاال
 رسة هي : لمدفي ا (e-learning)التعلم اإللكتروني  العوامل الداعمة -3
  توجيه ودافع من المدرسة ، على سبيل المثال من رئيس المدرسة والمعلمين. 
  مدرس يحفز الطالب دائًما من خالل الدردشة وعبر الهاتف المباشر حتى ال
 . هذا التعلم  يشعر الطالب باإلحباط في 




 رسة هي :لمدفي ا (e-learning)التعلم اإللكتروني  العراقيلة العوامل -6
  عدم مسؤولية الطالب إذا كان كسواًل ، فسيتم اكتشافه بالتأكيد في التعلم
اإللكتروني ، فهو ال يفتح التعلم اإللكتروني الخاص به على اإلطالق ألن لكل 
 .وكلمة المرور ليست مثل أصدقائهم طفل كلمة مرور خاصة به ،
 عند بدء أنشطة التعلم ولدضعف اإلشراف األ. 
 الحد األقصى بسبب التغيير في الطرق ونظام التعلم. ال يستطيع المعلم الشرح 
 توفر اإلنترنت للطالب ، ألن الطالب أحيانًا هم أبناء فقراء. 
 المقترحات -ب
 .ةتقدم والتنمية بشكل أكثر فعاليأن تروني التعلم اإللك المسؤولنبغي على ي -١       
التعلم اإللكتروني أن يزيد مرافق كاملة لتعلم اللغة ، وخاصة  المسؤولينبغي على  -1     
 .تعلم اللغة العربية
 د.وعة متنوعة من نماذج تسليم الموامجم ينبغي على المدرس أن يزيد -3 
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